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DOSSIER SPÉCIAL 
SOUS LA DIRECTION DE TOM RUYS “UNCLOS RULES THE 
WAVES” – THE TWENTIETH ANNIVERSARY OF THE ENTRY 
INTO FORCE OF THE MONTEGO BAY CONVENTION – 
STATE OF AFFAIRS AND CHALLENGES AHEAD? 
UNCLOS rules the waves, p. 7 (abstract) 
De T. Ruys 
 
The Law of the Sea Convention and the United States of America 
(abstract) 
De J. Noyes 
 
Military activities in the exclusive economic zone (abstract) 
De W. Heintschel Von Heinegg 
 
 “Rules-based Approach” to Airspace Defense: a U.S. perspective on the 
International Law of the Sea and Airspace, Air Defense Measures, and 
the Freedom of Navigation (abstract) 
De J. A. Odom 
 
Maritime Interdiction: What Challenges lie ahead? (abstract) 
De D. Guilfoyle 
 
Prosecution of alleged pirates under the 1982 Law of the Sea 
Convention: is outsourcing the solution? (abstract) 
D’E. Somers 
 
The International Seabed Authority and the Exploration and Exploitation 
of the Deep Seabed (abstract) 
De M. Lodge 
 
Ocean Acidification and Geoengineering: Navigating beyond the Law of 
the Sea (abstract) 
De D. Vanderzwaag 
 
UNCLOS and the Arctic? (abstract) 
D’E. Franckx 
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Standing of NGOs and third-party intervention before the International 
Tribunal for the Law of the Sea (abstract) 
De P. Gautier 
 
Judicial Practice of the International Tribunal for the Law of the Sea – an 
Overview (abstract) 







ETUDES – STUDIES –STUDIES 
The obligation to exchange views before the international tribunal for the 
law of the sea : a critical appraisal (abstract) 
De M. Aznar 
 
La prohibition de l’esclavage en droit international comme norme de jus 
cogens (abstract) 
De C. Espaliu Berdud 
 
L’exclusivité de juridiction accordée par le Conseil de sécurité aux États 
non parties au Statut de Rome à l’égard de leurs ressortissants dans les 
résolutions 1593 (2005) et 1970 (2011) (abstract)  
De J. Pilorgevrancken 
 


















CHRONIQUES – KRONIEK – CHRONICLES
La 65e session de la Commission du droit international 
D’E. Brabandere et C. Bernard 
 
La 66e session de la Commission du droit international, p. 374 
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